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In recent years,withthe rapid development of IT,a variety of computer technologies 
are applied to the daily office and management of the enterprises increasingly.According to 
actual demand, all enterprises and institutions agree to use IT technologies to develop 
appropriate management information system to improve management efficiency and save 
the costs of management. With the development of enterprises, enterprises and institutions 
have more types and number of equipment,at the same time,the people in enterprises have 
become increasingly dependent on this equipment. Device Manager is an important part of 
the management of enterprises and institutions.Many enterprises and institutions are 
pursuing the goal of combining computer technology and management theory to 
effectively manage these devices, establishing the management information system with IT 
technologies,reducing the data processing burden of management and operational staff, 
greatly improving the efficiency of device management and management methods. 
Based on this background and purpose, this paper introduce the detailed process of 
designing and implementing musical instrument management system based on J2EE 
combining with actual work requirements. With the theoretical knowledge of software 
engineering and equipment management, the musical instrument management system uses 
java programming language as a development language ,referred B / S structure mode with 
J2EE architecture, integrated of Spring, Hibernate, Struts, this three most popular 
framework technologies, while using the PostgreSQL database. 
The system has been running stably and reliably,protecting the safety and reliability 
of the instrument, the normalization of maintainability, allocating reasonably the use of 
musical instruments,improving significantly the management efficiency of the musical 
instruments, reducing the cost of instrument management. 
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如 IBM 公司的 EAM 系统、Infor 的 Datastream 7i 企业资产管理解决方案、SAP 
的企业资产设备管理 EAM、ComputerAssociates International,Inc 的 CA Unicenter
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